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LA fALANGE...
La innovación t>ase qucj nos ha traído el nuevo Estado,,
[ia sido la Falange; así por Ip menos lo ha comprendido el
jpueblo que, como antaño cujando ep las luchas eíectorales. se
|!ecidía el predominio de una-organización política por encima
jde las demás, ha conslderadp que su interés para inecribirse
£n ella debía ser interpretado^comoia demostración más efi¬
ciente de su adhesión a la: España Nacional.
De lo que es y móviles (je la Falange, nos dan idea exac¬
ta sus sé puntos programátic^os, síntesis ele ia upión deereta^-
da por el Caudillo de las dps potentes tuerzas que en el ayer
encarnaban 1^ reacción del espíritu nacional fceníe a la anti-
E.spaña que socavaba en sus cimientos el edificio de nuestra
personalidad. . ' ,
El aspecto extrínseco de esta fuerza creadora a que se
ha encomendado la encarnación del espíritu de renovación
nacional,, podríamos sintetizarlo en la palabrai Milicia.
La Falange es una milicia que con la experiencia de lo
víyido se yergue intrépida paradaídefensatde la hispanidad,
r.eclamando pa^a cha el.usufriícto de todas las manifestacio¬
nes del humano vivir para infundirles el álitp del verdadero
sentir cristiano y español, base de nuestra consciència na¬
cional.
La Falange es una milicia qpe inculcará a todos los ciu¬
dadanos los valorea ipo^'alss de saciificio, disciplina, abne¬
gación... tan vilepefídiados y profanados y sin los cuales es
imposible la vida en sociedad.
La Falange es una milicia exponenfe de un humano sen¬
tir de mayor justicia que garantice el honor y ja dignidad del
individuo, preocupándose por medio de organismos ane¬
xos no falte a ningún español los indispeusahles íSUsíentQs.
para la vida, mientras se llega a la realizeción de nuestra re-
y.^lución nacional-sinc|ic2li§ta,de quya realización.es garantía.
La Falánge es una tmilicia que prepara militarmente la
Pahia para su defensa interior y ej^íerne, con ja cual gárap-
íizaremos nuesto respeto, ariíe el mundo.
La Falange es la reacción patriota frente s jos conceptos
d«;l mnterjalismo tanto liberal como socialista qué envilecían
la nación.
.
La Falange es la fragua donde unas falanges de juventu¬
des forjan su nuevo temple para opoíier sus pjschos .juveniles
como dique de defensa de nuest a amenazada civilización.
La Falange esw la escuela donde s/? acrispja la futura
grandeza de España. ^ '
G. MAS¬
ana henra para E^aña
El Tercio de reqnetés Catalanes
de Nuestra Señora de Montserrat
.Ççimpffiç del Ebrp, frase
de jnuestjro Invlcfo Caudillo, hs sido
la batalla más larga, más dura y más
sangrienta que registra letósípHa d«
Crijiz6jdls/,?dcnfor|i.
/eUiTí eí Tercio d,e de
Nfra. Sra. de Montserrat escribió una
de las págiflas más gloriosas de su
Bn los extensos viñedos del Ebro
regados por raudaies de-sangre joveiji
dejó ^oy^es ^ f<ync d^stroz^dd y
ofreció lodo el perfume prigi&ye/'al df
sps vidas aureoiades de ioíesso aar
crificjo la flor de la Juveiitud cstaíana.
En el Ebro, c! Tercio de requetés
Caia)aii#s de Ntra. Sefi. de Moatse
ral quedó des^ho n^a vez más, pero
con su heroísmo y bravura logró de¬
tener primero la marche impetuosa
de iss «hords» y allanar después el
camino para la rápida tiberaeión de
Cataluña.
¡Víllaiba de los Afcosl Cementério
de lo:^ requetés catalanes, lugsr de ia
pesión y muerte del Tercio de Ment-
serrai! Si pudieran hablar tus viñedos
y avellanos {cuanta sublimidad con¬
tarían!, como herían rectificar a los
que se obstinan en no comprender el
carácier de nuestra Cruzada.
{Que bien lucbabant {Que bien ven¬
cían ! {que bien morían aquellos re¬
quetés con lo sonrisa en sus labios y
la cònfianza de su «Móreneta» en el
corazón, de esta Virgen, testigo de
sus penas y alegries, que ia llevan
esfampada en su bandera y en sn pe¬
cho y a ia que en los momentos difí¬
ciles se entregan con toda sn alma!
{Que hermoso y emocionante resul¬
taba-cuando se llevaban a los rcqne-
tés heridos sobre las camillas y ellos
gritaban a loe que se quedaban pora
defender a la Patrie 1
{Me han herido, no Importa, seguid
adeianíel {Viva España! {Viva Cristo
Rey! {Viva la Morenctaf
;Que hermoso y emocionante re¬
sultaba,el «Virolai» cantado a pleno
puimóií en medio del fragor de las
bafallas!
{Que hermoso y emocionante era'el
holacausfo de ios requetés que ofre¬
cían su sangre íoven, heroica y gene¬
rosa para ^resfcatsr a ia Pçtria idola¬
trada de! linflerno botchéVique -para
que no se implantara jamás m Espa¬
ña «i régimen íerrorisfa "S. h M.,
ni jos atroces,tormentos,de .fas Chie-
kas, para qpe Jamás haya un, hogar
sin lumbre ni un español sin p^,
paro que Cristo volviera a ipipcrar
sobre España y sobré todo,én jos co
razones de todos los españoles, dio
distinción ebsoluls de clspeal..
Póc ésto han luchado., xencid.o y
caído hástá el final viciorloso jcs sol-
dadoà de Franco.
Cinco meses ha estado en el Ebro
el Tercio, de Montserrat.
En sus extensos viñedos y evelia-
nos ha dejado sepultada lo más flori¬
do de lo juventud catalana comba-o
Ijenís. ■■ .
Villalba, Gsndeaa, Corbera, Pinell,
Benisenet, Fatarella, Mora y las Sicr
rras de Pándols, Cabalís y San Mar¬
cea son testy^os del heroísmo .detspa
reqqntéd.
Y comó florón que remata sus gra¬
tas glorlpáas es el orgullo de haber
primera unidad d^l; ejército
nacipnal que plovó a la orilla del
^bé'û. la bcitdeea de España y de ha-.
i>«r «Ifaiiado ios Senderos triunfa¬
les qne condujeron a los .soldados de
Frfnco a la rápida liberadi^n dé Ca-,
íaluño.
El Teatro Nacional de
la Falange en Ñatará
X,as gestiones de nuesfeg
Delegación local de Prensa ,y
Propaganda se han visto co¬
ronadas por el éxito. Mataró
ha conseguido el honor de ser
Ia prinaera y .de momento te
única población de Cataluña
en que actue^ la^Compafifa de
nue-stro Teatro Nacional des- ;
pues de su actuaci(3n en Bar¬
celona y antes dé salir para
Palma de Mallorca. Ef próxi¬
mo -Sábado y domingó en
nuestro Teatro Clavé podre¬
mos recrearnos con las re¬
presentaciones de <5La Vida
es sueño» de Calderón y «La
verdad sospechosa» de Alar¬
cón.
El Caudillo al crear la obra
del Teatro Nacional puso pa¬
tente la importancia de las
Bdlas Artes «mayormente
at^uellas que no se abaten a
las granjerfas del vulgo» y
reafirmó su voluntad de Im¬
perio, reclamando para Es¬
paña la plenitud .histórica de
su Siglo de Oro y él puesto
que le corresponde en el mun
do y que en las letras es el
primero. Puesto, que en Hisr
panorÀmérica nos dará la
condición de eje espiritual del
mundo Hispánico y titulo de
preeminencia en empresas
universales.
Ante el materialismo judai¬
co^ Masónico de los pródii^
cerá de Hollywood y de los
decadentes contemporáneos
afrancesados, opone Teatro
Nacional de Falange elinago-
tábllc íesoffio (ic nuestros
sicos Eojuyenecído ' con jas
magníficas presentaciones
obra dé la juventud -(^i^ al
conjuro de Falange se lia ma- '
nifesíado "digna suoesora de
nueshos grandes maestros.
Teatro Nacional de Falan¬
ge llevará de Mataró con un
frenético aplauso un recuerdo
que le será firme estímulo pa¬
ra perseverar en su entusiasta
açíuaçión y si aún cabe, ger¬
men de-nuevos afanes para
su gran obra.
. En ¡a píéusiva catalana no haac^
juaáp el Tercio de .Monlsgrrci. >E1
Mando N^clona! le exigió quizá
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mayor aacriflcio y obedeciendo cie-
Sfamenlc aus órdenes partió el Ter¬
cia a Bxlremadura para parar la ofen¬
siva con que los rojos pretendían es¬
torbar la ilberticlón de Cataluña.
y desde aquellas lejanas tjerraa
con una emoción ain limites ha se¬
guido el curso de la gran gesta de
Franco.
Alli muchos han caido ain poder
ver a su querida Cataluña redimida.
Machos que hablan esperado por
tanto tiempo este momento solemne y
triunfal murieron como Moisés ai
borde de la tierra prometida.
Mataró tiene una nutrida represen¬
tación en este Tercio glorioso y
triunfante que lleva el nombre de la
Patrona de Cataluña y de ésta: Bmi-
lio Recoder y José M.° Souri (muti¬
lados de guerra), Juan Monté, Bmillo
Castellà, Félix Qeiavcrt, Juan Jané,
losé Cugat han derramado su san¬
gre joven, heroica y generoso para
queBspoña no fuera jamás roja. Y
Desiderio Mora, hecho prisionero en
el Bbro ha sufrido hasta . ahora los
horrores del cautiverio bolchevique.
B1 Tercio de Voluntarios Catala¬
nes de Nuestra Señora de Montserrat
lio desfiló el martes por las avenidas
de Barcelona saturadas de triunfos,
no recibió si homenaje que se mere¬
ce por sus gestas.
La casi totalidad de sus requetés
descansan unos dias en el regazo
amoroso de los Íntimos de los que
han estado incomunicados por tanto
tiempo... este es su mejor homenaje.
Cuando en esta primavera que nos
sonríe vuelvan las banderas victorio¬
sas <ai paso alegre de la paz» y la
sombra de la guerrs desaparezca pa
ra siempre de la patria liberada... allá
en las cimas del Montserrat legenda¬
rio pilar de ia fe de Cataluña, el ter¬
cio de requetés catalanes -ofrecerá a
su «Morencta» adorada y qaeridisima,
forjadora de todas sus gestas ia ban
dera triunfante y gloriosa testigo fiel
de ios innumerables sacrificios que
para rescatar la Patria de la tirania
de la «horda» se ha impuesto «esta
juventud que no llora ante la riqueza
perdida, porque se siente con fuerza
suficiente para crearla».
5. N. B.
Este número ha sido sometido a
ta previa censura militar
Queda derogada la ley
de secularizaciéo de
Cementerios
{.BY de 10 de dieiembre de 1938
sobe su secularización.
La Legislación española, de acuer¬
do con,el espiritu de la Iglesia, con¬
servó los cementerios parroquiales
con carácter netamente confesional,
ordenando ia construcción deCemen¬
terios civiles, con absoluta separa¬
ción de los católicos, para enterrar
en aquéllos los cadáveres de los que
hubfesen muerto fuera del seno de la
Iglcaia.
BI espíritu sectario que alentaba en
toda la Legislación de la República
de 1931 hubo de manifestarse tam-
n en esta materia d« Cementerios;
Coiifiad la reparación de
>1VjjNvlOl lifvf vuestit^s casasmalcuidadas
durante el periodo rojo, a
OBRAS Y CONSTRUCCIONES
Despacho: Velázquez, 16, bajo—MATARÓ
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y por eso, en iá Ley de 30 de enero
de 1932, se mandó a las autoridades
derribar las tapias que separaban los
Cementerios católicos de los civiles,
y se autorizó a los Muncipios para
que se incautaran de los cementerios,
parroquiales, atropellando el sagrado
derecho de la propiedad de la Iglesia
sobre recintos, considerados por el
puablo como algo tan religioso y tan
sagrado, que vulgatmente se lea lla¬
maba Camposantos, y hasta se pro¬
hibió el enterramiento religioso de
toda persona mayor de veinte eños
que no hubiese manifestado de modo
expreso su voluntad, vejamen gravi-
simo a la inmensa mayoría del pus i
blo español, que profesa la Religión
Católica, y disposición tan sectaria,
que acaso no tenga precedente en el
derecho de ningún Bstado culto.
Bn conaecuehcia, y previa delibe¬
ración del Consejo de Ministros.
Dispongo:
Articulo primero.—Qoeda deroga¬
da la Ley de 30 de enero de 1932 so¬
bre Cementerios municipales, y cuan¬
tas disposiciones complementartas se.
hubiesen dictado para su ejecución.
Articulo segundo. — Las autorida¬
des municipales restablecerán, en el
plazo de dos meses, a contar desde
la vigencia de esta Ley, las antiguas
tapias, que siempre separaron los Ce¬
menterios civiles de ios cétó!íco3.
Articulo tercero. — Se reconoce y
se devuelve a ia Iglesia y a las parro¬
quias respectivas lo propiedad de ios
Cementarlos parroquiales y de cub-
iesqui^ra otros Cementerios de que
se hubiesen incautodo los Municipios,
o tenor del articulo primero de la Lez
que se deroga.
Articulo cuarto. — La jurisdicción
de los Cementerios católicos corres¬
ponde a la Autoridad eclesiástica,
cualquiera que sea la persona o enti¬
dad a las que compete la admlnlstrá-
ción de aquéllos.
Articulo quinto. — La juriedicción
de los Cementerios civiles compete a
la Autoridad civil.
Articulo sexto. — Bn el término de
dos meses, a contar de la vigencia de
esta Ley, los dueños, administradores
o encargados de pántcones, sepuitu
ras, nichos y cuslqiera clase de mo¬
numentos; funerarios, están obliga¬
dos, bajo su responsabilidad, q hacer
desaparecer de los mismos todas las
inscripciones y símbolos de sectas
masónicas y cualesquiera otros que
de algún modo sean hostiles u ofen-
Técnico
Agrícola y Avícola
con mucha práctica, se ofrece pa¬
ra finca agrícola o granja avícola.
No importa sea en esta o en otra
localidad.
Dirigirse n esta Redacción
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sivos a la Religión Católica o a ta
mora! cristiana.
Si no lo hicieren lo hará la eniidad
a quien compete la administración del
Cementerio respectivo, que se resar¬
cirá de los gastos reclamando su im¬
porte a ios obligados.
Articulo séptimo. — Se resísblecen
en su pleno vigor cuantas disposicio¬
nes se hsllan vigentes en esta materia,
al tiempo de promulgarse le Ley que




9, Santos Paciano, obispo, hijo de
Barcelona; Dagoberto II, rey de Aus
trio y mártir; Ssnta Frantisca Roma¬
na, viuda, se veneraba en Mataró, en
el altar de Santa Lucia del templo de
Santa María y en ia iglesia del Purí¬
simo Corazón dé María.
BASÍ ICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana jueyes, misas cada media
hora desde las 6 a bs 9. A las siete,
misa con meditación en la Capilla de
Ntra. Sra. de los Dolores.
Tarde, a las 7, en dicha Capilla,
rezo del Sio. Rosario y Via Cruels;
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN lOSÉ.-Mañana jue
ves, misas cada hora desde las 6 a
las nueve, larde, a las 7, rezo del
Santo Rosario. '
IGLESIA DB SANTA ANA DE
RR. PP. ESCOLAPIOS. - Mañana
jueves, misas cada media hora, des¬
de las 7 a las 9.
A las 7, piadoso ejercicio del mes
de San José, a intención de una per¬
sona piadosa.
Tarde, á las 6, piadoso ejercicio
del Via-Crucis. ^
—PROPlBTARIOt Se dá cuenta de
que en brevísimo plazo tendrá que
actuar V. de administrador de sus
fincas?
He decidido darlas sn administt'a-
ción?
Tenga muy presente, que toda per¬
sona que se dedique a ia Administra¬
ción de Fincas, debe estar legalmente
situado en orden contributivo.
JULIÁ actua dentro la Ley Fiscal.
Tetuán, 75, laborables dé 4 d 8
tarde.
Dr. %I. Dart3£iRiera
Inspector MnnidpAl de Senldnd
- Médice del Ole^pltol CUnice •
CSPEOAUSTX. EN
OIDO -NARIZ s*GARGANTA
Visita; Martes, Jueves y Sábados
de4a6 — Económica, deéaS
Domingos, de 9 a 12
Calle Real, núm., 419, principal
^ (EsqtilBa Lepanto)
MATARÓ
F.B.T. y de las J.O.N.S.
cAüXiLlO SOCIAL»


















Lentejas con arrea y tocino
8 marzo 1939 —Año de la Victoria
—PROPIBTARIOI Conflandó sus
fincas en administración, no tendrH
otra preocupación que recibir men-
sualmeate le liquidación de sus ren¬
ías, urbanas o rústicas. Todo lo de¬
más se lo hará JULIÂ, y total por un
insignificsríte porcentaje.
Tetíián, 75, laborables de 4 a 8
tarde.
POR EL IMPERIO HACIA DIOS.—
i4v/so.—Los esmeradas abajo cita¬
dos, se, pres^entarán mañana, día 9 de
marzo, de 11 al de la mañana y die
6 a 8 de la tarde, acompañados de sii
padre, madre o tutor, en el local da
las O. J., sito en el Cine Moderno,
para un asunto c^ùe les isteresá.
Domingo Cabot Padró, José^Ehí
Doñaíff,. Antonio Víñala Font, José
Mamí Mesjuan, Luís Pía Comas, An¬
tonio Bargalió Buene, José M.^ Roig
Senabat, Joaquín Comas Xirau, Ma¬
nuel Llconort, Francisco Real Pan,
Carlos Góm«z Rumbo, Juan Prestes
Serra, Ramón Alarcón Giménez, An¬
tonio Roy Riera, José Soler Ciurana,
Angel Torelló Verdegals, Jorge Gn-
tférrez París, Máximo Gutiérrez Pa¬
rís, Francisco Gutiérrez París, Ge¬
naro Parull Cabot, José Parull Ca¬
bot, Francisco Tarrés Claus, Jorge
Illa Lfubes, Francisco Caaabella Mo¬
ra, José M.* Miraipeix Juliá, RamóS
Salas Isern, Jorge Mataró Rafael, Ra¬
món Estela José, Luis Bonada Pnig.
José M.° Pons Cabot.
—La Cartuja de Sevilla saludas
sus distinguidos clientes y les ofrece
su extenso surfido de imágenes, re¬
lieves y artículos religiosos.
—Droguería Martín Fiíé;
Diera, 39, Teléfono 165.
Hanibre, mucho hambre
había en ias calles de tu
ciudad. Todavía quedan
hambrientos. Para que el
hambre y tu conciencia
descanse, para que la
^ sonrisa renazca, conlTF'
huye con tus donativos
a ia obra de
"Auxilio Social"
diario de mataró 3
Informâci
Parte oficial de guerra del
«Cuartel General del Gene-
ralisimo, correspondiente al
dia 7
Sin novedadfs dfgpos d« mención.
ACTIVIDAD DB LA AVIACION
Bn el día d« eyer fueron bombar¬
deados los objeílvos militares del
puerto de Alicante y un depósito de
gasolina en Ménises.
Salamanca, 7 de marzo de 1939.
—ill Año Trlnalal.
De orden dé S. B. el General Jefe
,de litado Mayor, Piancíaco Maiíín
Moteno.
Miaja y Casado han envia*
do un emisario al Generalí¬
simo para tratar sobre la
«rendición de la zona roja
LONDRES. — Comnnlcan de Gi¬
braltar qae Miaja y Casado han en¬
viado un emisario al Generalísimo
'franco para tratar sobrç la rendición
de la zona rpja. Se dice qñe ano de
líos emisarios es el propio Cesado,
Por su parte el diario *P«rIs Midi»,
da la noticia de que si tltnlado ccon-
se)o de defensa> de Madrid, há en¬
viado un emisario a Bqrgos, qae, se-
jgûn parece, es el propio «generisl»
Casado. Con este motivo se recuer¬
da que dicho jefe rojo estuvo en Pa¬
rís hace una semana y mantuvo con-
véraaclones con Azaña, Martínez Ba¬
rrio y un representante oficial del
Coblerno francés. Esto confirma la
presunción de que el Gobierno ds
París ha tomado parte en la elabora-
íClón dsipian que «I domingo se de-
darrolió en la Espeña roja, con la.
eliminación,' pqr lo menos oficial, dç
Negrín y demás comunisti^s declere-
doa.
ElAito Mando del Ejército
l^aciohal tiene tomadas ya
las medidas que la situación
exige
PARIS. ■— Comunican de Burgos a
la Prenso dé esta capital que el Ge¬
neralísimo Franco sigue hora tras
<liora la evolución de los aeontisci'
míenlos que se registran en Madrid.
El Alto Mando ha tomado ya las me¬
didas qne la situación exige. Las fuer-
.zas de Policía destinadas is ocupar
:Madr.d están preparadas ya. Las co¬
lumnas de la benemérita organiza¬
ción cAuxllío Social», para el apro¬
visionamiento de ' la hambrienta po -
hlaclón madrileña, están alineadas,
dispuestas a avanzar. Las tropaa es
tán preparadas a todo evento, psra ei
caso de que aun sea preciso ntllizsir
la fuerza, lo que nadie cree.. Puede
afirmarse que los preparaflvos están




TOULOUSE. —Lister, Hidalgo de
CIsncfos y Modesto han llegado en
avión a Toulouse esta torde.
«La Pasionaria»
ha huido a Argel
SANJUAN DE LUZ. - Un radio¬
grama de Madrid confirma que «La
Pasionaria» huyó ayer a Argel, por
vía aérea, Como se recordará, opor¬
tunamente señalamoa eyer la llegada
de un avión en que viajaba la fatídica
dirigente comunista,
La llegada a Bizerta de la
escuadra roja, huida de
Cartagena
BIZERTA.—Esta mañana ha entre-
do en esta base navál francesa de
t Túnez, la escuadra roja huida eh la
mañana de ayer del puerto de Carta¬
gena.
La escuodra, nò obstante el gran
número de barcos que la Integraban,
si se la compara con la Marinade
guerra Nacional, navegó con prec'aü-
ciones verdaderamente ridiculas, ha
clendo ostensible su temor hasta el
mismo momento de traspasar çl lími¬
te de las aguas territoriales france-
'sas. ■ • "
La última parte del trayecto la efec- !
toaron los buques rojos españoles |
acompañados por un crucerp y va- j
rios contratorpederos franceses. {
Los baques de guerra rojos serán
eniregados a la España Nacional, lo ;
mismo que el destructor «José Lúla
Diez», al que produjo grandes ave- I
ríes el minador nacional «Vulcano» y i
que se encuéntra actualmente en !
aguas de Gibraltar. I
Casado quiere rendirse
PARIS, 7.—.En loa centros oficia¬
les franceses se tiene conocimiento
de que el consejero de guerra d,el re¬
cién formado «Comité de Defensa»
rojo, desea rendirse Inmediatamente,
con la sola condición de que le sea
garantizada la buida a ciertos perso¬
najes y personajillos rojos.
Se dice también que la carta conte¬
niendo tal proposición ha sido trans¬
mitida ya a Burgos en maiio de un
emisario.
Se ha producido un levanta¬
miento entre las tropas rojas
PARIS, 7.—Hoy, al amanecer, un
tiroteo tremendo se ha desencadena¬
do en el norte de Madrid, donde di¬
versas unidades militares se han le^
vantado contra el «Comité de Defen¬
sa» formado por Casado, bajo la pre¬
sidencia de Miaja. *
Casado ha adoptado çeveras medi¬
das para sofocar el movimiento.
A las nueve de la mañana el tiroteo
parecía haber cesado. Pero antea de
las onze recomenzó con mnyor inten¬
sidad, y a las cinco de la tarde habin
logrado enormes proporciones, oyéii-
dose continiiamente el tabletear de laa
ametralladoras y el estampido, de las
bombas de mano.
El movimiento comunista se
ha propagado a Guadalaja¬
ra, Albacete y Cuenca
NotÍcÍ)i|8 de> Madrid anuncian que
los sublevados comunistas han sido
reforzados con elementos de las an¬
tiguas brigadas Lister y Campesino..
El movimiento comunista se ha'
propagado durante el día de hoy a
Guadalajara, Albacete y Cuenca^ En
esta última ciudad los comunistas se
han apoderado de un depósito de ar¬
mas y muntbiones. El movimiento pa¬
rece tener tendencia a propagarse y
a hundir la España r<dja en un caos
de sángre y fuego.
Por sn parte, las tropas afectas al
Cónselo de Defensa han capturado
varias brigadas comunistas, habiendo
sido fusilados unos cincuenta jefes
comunistas. Sin embargo, los comu¬
nistas han infligido numerosas bajas
a sus adversarios.
Las comunicacíonea entre Madrid y
el resto del mundo están cortadas.
Sólo queda la radio.
El Comité de Defensa, dada la gra¬
vedad de la situación, ha hecho dis- |
tribuif armas a la población, pqra j
combatir a los comunistas. Todos los j
hombres, de cualquier edad, están i
obligados a empuñar el fusil, .bajo |
peQa de muerte. |
Gftipos comtinisias se hati |
hecho fuertes en las afueras
de Madrid. En el interior de
la ciudad, anarquistas y co¬
munistas se asesinan
mútuamente
Comunican de Madrid que la avia¬
ción al servicio del «Gobierno de De-
fcnsla», se dirige a Madrid para re¬
ducir los focos comunistas que se
encuentran en la parte exterior dél
norte de la clúdad. "Grupos de ele¬
mentos- comunistas se han hecho
fuertes en las casas en construcción
y se oponen por las armas a la
conmlraclón del «Gobierno de De¬
fensa». Con tal motivo se han I'brado
numerosos combates desde anoche y
durante toda ia mañana de hoy. En
estos combates han Infervenido arti¬
llería, ametralladoras y tanques; La
aviación. Intentará ehora reducir estos
focos.
.En el Interior de la ciudad ja situa¬
ción es verdaderamente crítica. Gru¬
pos de comunistas y anarqulstes'^ se
asesinan mútuamente ein plena calle.'
Bn machos puntos se hallan empla¬
zadas ametralladoras, para tratar <la
evitar que se reproduzcan los comlm-
tes callejeros de la noche anterior.
Se teme que cstq noche los comunis¬
tas realicen una nueva intentona.
Besteiró y Cipriano Mera
dirigieron sendas alocucio¬
nes, por radio, a los
comunistas
A las once y media de la mañanv
Btsíelro y el «coronel» Cipriano Mera
(anarquista) han pronunciado sendas,
alocuciones por radio, dirigiéndose m
los comunistas para que depongan,
las armas. En estas alocuciones, los
dos personejes rojos lamentan que la
Ineptitud comunista en cl Gol>|tma
lesihaya conducldd a la situación caó¬
tica en qae se encuentran, y les pides
que se sumen a las fuerzas adictas al
Gobierno de Défcnsa.
Ne^rín y Del Vayo han lle¬
gado a París, siendo objeta
de enérgicas manifestacio¬
nes de hostilidad por parte
del público >
PARIS, 7.—Esta mañana, a la lle¬
gada de Negrín y Alvarez del Vayo
en el rápido de Tolosa, las aotorUSi-
des habían adoptado enormes pro-
cauciones, concentrándose Itnpoheh-
tes contingentes de policía de unifor¬
me y secreta.
Ai aparecer los dos jefes rojos fue¬
ron objeto de una enérgica manifes¬
tación de hostilidad por parte de ele¬
mentos españoles y franceses. Negi*!!!
salló poco después por otra estación
ferroviaria, según parece con direc¬
ción a Dlíon.
Se admiten ofertas
de Almendras, Avellanas, Huevos.
Leche. Mantecas, Quesos.
Confitería BARBOSA — Mataró
Anuncios oficiales
; ALCALDIA DE MATARÓ
Anuñcio
Siendo deber sagrado de todos los
buenos españoles que dedican sus
actividades a la Industria y al Comer¬
cio, de cooperar con entusiasmo al
Movimiento de Salvación Nacional,
mediante presentación de las corres¬
pondientes' ALTAS para el pago de
la expretada contribución, e Interin
no se dicten por la Delegación de Ha¬
cienda de esta provincia las disposi-«
clones encaminadas a regularizar tan
Importante servicio, esta Alcaldía re¬
cuerda a les Industriales, Comercian¬
tes y Vendedores en ambulancla'de
este término municipal que nò se
hallen debidamente Matriculados, y
no sean ALTA desde el 27 de enero
último, la Ineludible obligación que
tienen de dat paite a este Ayunta-
míenlo, de la Industria, comercio o
prolesión que ejerzan, dentro del im¬
prorrogable pia^o que finirá el día 91
del ectuel mes, «I objeto de evitarse
sanciones que se aplicarán a los
ocultadores y defratidadores del Te-
.soro Nacional'.
Mataró, 6 de marzo de 1939. lil Año






Acreditados establecimientos de esta ci^dad que .^afudanM, si^, clientes en h,m^va E^^
ARMINîSTRAD^K f jÇ'S. riNCAS
JULlA, — Tcícán, 75 -
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Champagnes ■ i
^ISiAPPS MABt(N£Z K£OAS
Real, 282-284 Teléfono 157
Satablecida en 1808. Licores. Viqos
CQNFITEKIA BARBOSA
San.ta'Teresa, 48-rTcléfpno 2^®
Oran existenciaVn arícalos del.fftm^p
CPR.REAS JLUIS G. BOLL






Churruca, 39 —.Teleíonq 305
*1. I , fí ·
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«Compañía General de Carbones»




;eo,HPA MIR . /
, E. Granados,. 5 -^^Teléfono 423 *
Especialidad {en banquetes y abonos
FOTOGRAFÍA CARRERAS
-
. ; f ; ■ t. '•■í-..!. ' ;
San Antonio,.52 — Telél^no M3
La predilecta
ROTOGRAFÍA feSTAPE
• 'i Riera; 20
Para buenoi^retratos, esta Casa
C,OíiFíTERÍA WAÇLE
Riera; Ç4 — TeIéfono,54
Pastelería Caremelos Yinos Licores
FOF^I^RÍÀ DE LAS SANTAS
de Vda. de Augusto j. Ribas
Pujol,. 58 Teléfonos?
FUNERARIA LA SEPULCRAL
. de,Miguel Junqueras ^





Barcelona, 15 — Teléfono ^5 •
Impresos comerciales de lodas clases
LIBR ER í A fCASA; PXTMEL
Jpern, 1 ?
Siempre las últimas nqyeda^es
Inquinaría P ont Y C.IA
363—TeléfÓnO;28
Fundición de hicrró^y, E^misjcrfa
maquinas DE ESERIBIR
Genaro Parull Renter
Aîgiiellesi 34 . Teléfoho 361
MUEBLES DOMENECH
Riera, 38-rPídaos — Tcléfono.236
Tapicería, Decoración Objetos 4.e Arte
jMU^EBLES LPBANY j
Rjera, 53 y- EarcelQna, 9 [
Gran surtido. Precios sin competencia !
OBJETOS PARA REGALO !
La Cartuja de Sevilla I




pÉRF U ^ERU N H J
San José, 32 — Teléfono 247
Prtopedia Jabones : Polvos . Colqjplea
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 439'
RADIOS S. CAIMA^Rj
Amalia, 38 — Teléfono 261




Santa Teresa, 52 — 7;fiJd^o^46
í Trajes 'de. calidad
SASTRERIAUCittda^deLondr^
Riera, Í8








Próxima ,a reemprender sus .
actividades industriales se
ofrece a sus clientes y amigos
listel
de ía calle Tras Santa Ana, 5Ô5,
tiene el gusto de saludar a su
• íjistinguida diéntela, adviríiéndo-
les que desde hoy lunes, dfa 6,
se reintegrat á sus servicios todos
los lüpcs a las horas ya convelidas
AGENTE PE SEGUROS
Tramitación de recibo® d|_e lodas ciases * .
Maitró y Come.rcc
FRANCISCO ANDREU
Camino Real, 509 •
T^iáfóno n.° 391 hf! A T A R O
SALUDO A FRANCO
PROPlETARI O S i Alquilaría
ganareis dinero cobrsndo vuealroa î
créditos y fj^ministrando vucstrae c Habitación amueblada, solo par|^
I ñhcós'iúsiicaa y urbanos '
•j LEANDRO ARRUFAT .[
I Despacho: de 4 a'8 i
Cûtnpraria
Bancada para máquina* remoHosa,
Argücjlcs, 15, — .híataró.
Jl:
.SIRVIENTA, falta | Alquila habitación
• '■ *·"'^· • i'- ' Ceí^ poca fft^lia, a, s|ño.r ó dos >
Razón: ' | amigos.
Administración del DJARÍO. ' DIARIO DE MATARÓ.
-
Razón: Avenida Alfonso Xil, 42.
C&kbazas de cabello -.^e
Naranjas.
Confitería Barbosa,
IMP^NTA MIÍtóRVÀ. - MAW¿*;
